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Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, namun kegagalan yang 
telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang 
melawan rintangan yang bertubi-tubi 
(Orison Swett Marden) 
 
Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu 
(Q.S. Al- Baqarah: 45) 
 
“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” 
(At-Thalaq: 4) 
 
Be what you want to be, not what others want you see. Jadilah 





Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusanmu) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. 94: 6-8) 
 
Hidup adalah proses. Hidup adalah belajar. Tanpa ada batasan umur. Tanpa 
ada kata tua. Jatuh, berdiri lagi. Kalah, mencoba lagi. Gagal, bangkit lagi. 
NEVER GIVE UP!! Sampai Tuhan berkata: “WAKTUNYA PULANG” 
(Penulis) 
 
Disaat orang lain meremehkanmu, jangan pernah kamu menjadi rendah diri 
dan putus asa. Bangkitlah dan buktikan bahwa kamu bisa dan kamu mampu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan 
pada Koperasi Pembatikan Nasional (KPN) Solo dengan menggunakan prinsip 5C sesuai 
dengan ketetapan Bank Indonesia terkait dengan kelayakan calon nasabah dalam 
mendapatkan suatu kredit. Selain itu, untuk melihat pengaruh yang signifikan kuat atau lemah 
terkait dengan pemberian kredit yang disalurkan oleh Koperasi Pembatikan Nasional (KPN) 
Solo yang dapat dilihat dari persentase loan to deposit ratio terhadap non performing loan. 
Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa Koperasi Pembatikan nasional 
(KPN) Solo telah menggunakan kebijakan pemberian kredit dengan prinsip 5C sesuai dengan 
kebijakan kebijakan lembaga keuangan terkait dengan penyaluran kredit. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa besarnya penyaluran kredit (loan to deposit ratio) berpengaruh 
signifikan kuat terhadap non performing loan. Kemampuan penyaluran kredit (loan to deposit 
ratio) berpengaruh sebesar 87,9% terhadap non performing loan koperasi, sedangkan sisanya 
sebesar 12,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam 
penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Pemberian Kredit (prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, 
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